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Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan Presiden UMNO dan Perdana Menteri yang 
paling lama serta berjasa dalam membangunkan Malaysia.  Beliau, memegang tampuk 
pentadbiran sebagai Perdana Menteri selama 22 tahun dan ini menjadikan beliau 
sebagai seorang nasionalis Melayu, tokoh identitifikasi serta simbol kebangkitan orang 
Melayu. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti makna nasionalisme yang 
membentuk agenda pembangunan nasionalisme rakyat Malaysia melalui teks ucapan 
di Perhimpunan Agung UMNO. Selain itu, kajian ini juga untuk mengenal pasti media 
yang membuat liputan mengenai agenda nasionalisme di dalam ruangan berita pada 
ruangan khas Perhimpunan Agung UMNO dan mengenal pasti persepsi khalayak 
terhadap kepimpinan Tun dalam membangunkan nasionalisme rakyat Malaysia. 
Kajian ini berpandukan Teori Penentuan Agenda dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Analisis kandungan dilakukan terhadap teks ucapan serta akhbar bagi 
mendapatkan makna dan agenda nasionalisme. Manakala temu bual dijalankan bagi 
melihat persepsi khalayak terhadap kepimpinan Tun. Analisis kajian ini menggunakan 
analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan keenam-enam dimensi iaitu perpaduan, 
tanggungjawab, maruah, taat setia, pengorbanan dan kemajuan mengeluarkan tema-
tema utama yang memberikan makna nasionalisme dalam pemikiran Tun. 
Keseluruhan penelitian terhadap akhbar, kajian ini menunjukkan akhbar News Strait 
Times tidak memberikan sebarang penekanan terhadap aspek yang diketengahkan oleh 
Tun. Kajian ini juga mendapati aspek ekonomi, sosial, dan politik merupakan aspek 
yang paling ditekankan oleh akhbar. Manakala budaya dan agama tidak terlalu diberi 
penekanan. Sementara itu,aspek pendidikan tidak diberikan liputan dan dipaparkan 
oleh akhbar. Seterusnya, kajian ini juga menemui khalayak yang mengakui kehebatan 
kepimpinan Tun dalam membangunkan nasionalisme etnik Melayu. Berdasarkan 
dapatan kajian yang diolah melalui Teori Penentuan Agenda, isi (makna nasionalisme) 
yang terkandung di dalam teks ucapan Tun dan liputan akhbar memberi kesan kepada 
peningkatan terhadap pembangunan nasionalisme dalam kalangan masyarakat. 
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Tun Dr. Mahathir Mohamad is the longest-serving UMNO and Prime Minister in 
developing Malaysia. Holding the administration as Prime Minister for 22 years made 
him a Malay nationalist and figure identifier and symbol of the rise of the Malays. This 
study was conducted to identify the meaning of nationalism that shaped the 
development agenda of Malaysian nationalism through the text of the speech of the 
UMNO General Assembly, identifying the media coverage of the nationalism agenda 
in the newsroom in the special room of the UMNO General Assembly and identifying 
public perceptions of Tun's leadership in developing nationalism Malaysian citizen. 
This study is guided by the Agenda Setting Theory by using a qualitative approach. 
Content analysis is done on speech and newspaper texts to get the meaning and agenda 
of nationalism. While the interview was conducted to see the perception of the 
audience towards Tun's leadership. The analysis of this study uses thematic analysis. 
The findings show the six dimensions of unity, responsibility, dignity, loyalty, 
sacrifice and advancement of the major themes that give meaning to nationalism in 
Tun's thinking. The entire study of the newspaper, the study shows the News Strait 
Times does not give any emphasis on the aspects highlighted by Tun. The study also 
found that economic, social and political aspects are the most emphasized aspects of 
the press. While culture and religion are not given emphasis and the aspect of 
education is not covered by the press. Furthermore, this study also found the audience 
acknowledging the power of Tun's leadership in developing Malay ethnic nationalism. 
Based on the findings of the study processed through the Agenda Determining Theory, 
the content (meaning of nationalism) contained in Tun's texts and press coverage 
affects the development of nationalism in society. 
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1.1 Pengenalan  
 
Teknologi maklumat khususnya media massa jadikan perantara utama oleh pemimpin 
negara dengan masyarakat bagi memastikan pembangunan nasionalisme dapat 
dijayakan. Institusi media amat penting dan berperanan dalam komunikasi media 
dalam usaha membangunkan sesebuah negara (Chang Teck Peng, 2002, Md Sidin 
Ahmad Ishak, 2006, Mohd Hilmi Hamzah, 2012). Selain itu, media juga menjadi alat 
penghubung di antara pemilik media dan sasarannya. Media menyalurkan pelbagai 
maklumat seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, hiburan dan berita bagi 
mempengaruhi pembaca. Melalui media, masyarakat sesebuah negara memperoleh 
pengetahuan dan informasi terutamanya mengenai isu semasa dengan cepat. 
Perkembangan dan penggunaan media sangat berperanan dan berpengaruh kepada 
perkembangan nasionalisme dunia. 
 
Perkembangan nasionalisme adalah selaras dengan perkembangan sejarah. 
Nasionalisme dikesan sebelum berlakunya Perang Dunia Pertama. Namun, ramai 
sarjana bersepakat menyatakan pada Perang Dunia Pertama mencetuskan kebangkitan 
nasionalisme di seluruh dunia. Perkembangan nasionalisme di Barat berbeza dengan 
perkembangan nasionalisme di Timur (Sabina Mihelj, 2011). Perkembangan 
nasionalisme di Barat (1914-1918) lebih bersifat membangunkan ‘negara bangsa’ iaitu 
perebutan kuasa yang berlaku antara kuasa bersekutu dengan kuasa pusat. Perebutan 
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    (Masukkan Nama Dan Jawatan) 
Bersetuju untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan bertajuk : 
PENENTUAN AGENDA NASIONALISME TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD 
SEBAGAI PRESIDEN UMNO. 
 
2. Saya mengakui telah membaca Lembaran Maklumat kajian yang bertajuk : 
persepsi terhadap kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam 
penentuan agenda nasionalisme beliau sebagai Presiden UMNO. 
 
3. Saya telah sedia maklum bahawa maklumat wawancara akan digunakan bagi 
kegunaan penyelidikan ini. Saya setuju / tidak setuju mendedahkan identiti 
saya di dalam laporan penyelidikan (tesis). 
 
4. Saya menyedari bahawa saya seharusnya menyimpan salinan Borang 
Persetujuan ini beserta Lembaran Maklumat kajian. 
 



















LEMBARAN MAKLUMAT KAJIAN : TEMUBUAL 
 
 
TAJUK : PENENTUAN AGENDA NASIONALISME TUN DR. MAHATHIR MOHAMAD 






i. Mengenal pasti makna nasionalisme yang membentuk agenda pembangunan 
nasionalisme rakyat Malaysia melalui teks ucapan Perhimpunan Agung 
UMNO. 
ii. Mengenal pasti media (akhbar) membuat liputan mengenai agenda 
nasionalisme di dalam berita pada ruangan khas Perhimpunan Agung UMNO. 
iii. Mengenal pasti persepsi khalayak terhadap kepimpinan Tun dalam 






i. Sifat perbincangan : sesi akan dirakam menggunakan perakam pita digital. 
ii. Kandungan : soalan-soalan akan berdasarkan kepada soalan separuh 
berstruktur dan membolehkan ruang untuk perbualan dan perbincangan. Sesi 
ini akan memberi tumpuan kepada persepsi terhadap kepimpinan Tun Dr. 
Mahathir Mohamad dalam penentuan agenda nasionalisme beliau sebagai 
Presiden UMNO 
iii. Masa : Sesi akan dijalankan pada bulan April - Jun 2016 pada kemudahan 
anda. 
iv. Tempat : Sesi akan diadakan di premis pejabat temuduga untuk 
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    (Masukkan Nama Dan Jawatan) 
Telah memeriksa transkrip temubual yang telah disediakan. 
 
2. Saya mengakui bahawa isi kandungan transkrip adalah berdasarkan temubual 
yang telah dijalankan di antara saya dengan penyelidik (Mohd Norhaizzat 
Naim Bin Mohd Mazlan). 
 
3. Saya telah sedia maklum bahawa maklumat temubual akan digunakan bagi 
kegunaan penyelidikan ini. Saya beri / tidak beri keizinan kepada penyelidik 
untuk menggunakan maklumat temubual di dalam laporan penyelidikan 
(tesis). 
 
4. Saya menyedari bahawa saya seharusnya menyimpan salinan Borang 









  (tandatangan)      (tarikh) 
 
 
 
 
 
